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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh
kebijakan utang dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan
dengan menggunakan fraud sebagai variabel kontrol. Penelitian
dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan
deskriptif verifikatif. Data yang dikumpulkan merupakan data
sekunder yaitu data mengenai kebijakan utang, kebijakan dividen,
nilai perusahaan, dan fraud yang tersedia dari tahun 2014 – 2018.
Data diperoleh dari laman resmi Bursa Efek Indonesia dan laman
resmi perusahaan. Metode penarikan sampel menggunakan teknik
purposive sampling dan diperoleh 40 perusahaan yang terpilih
sebagai sampel. Metode analisis data menggunakan regresi linier
berganda.
Hasil penelitian menunjukkan; (1) kebijakan utang tidak
berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan
nilai signifikansi 0,056 > 0,05. (2) kebijakan dividen berpengaruh
terhadap nilai perusahaan sebesar 84,20%. Penelitian ini juga
membuktikan bahwa fraud tidak berpengaruh terhadap nilai
perusahaan, artinya fraud belum berperan sebagai variabel
kontrol.
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